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図2各島の穂刈り鎌
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図3 多良間島の穂刈り鎌
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図6 木すり臼計測部位(三輪、注⑮文献を参考とする）
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図7 各島のアワ用木すり臼
図8 各島のアワ用石臼(A・Bともに右：上臼、左：下臼）
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市販の小形鎌(左）図9
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表1 鎌の名称
○注⑭b文献所収の表をもとに作成｡番号は参考文献を示し､番号のないものは聞き取りによる
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沖繩諸島 宮古諸島 八重山諸島
????ｲﾗﾅ､カマ､ハマ､ハマー(本島北部(1))
ｲﾗﾗ､ｲﾔﾗ､ｲﾗﾅ､ｲﾗﾝ(本島中南部(1))
ｲﾗﾅ､ｴﾚﾅ､ｲﾚｰﾗ､ｴﾚﾗ(久米島(1))
ｲﾙﾗ､ｲﾚﾅ(伊平屋島(1))ｲﾅﾅ(久高島）
ｲﾗﾗ(伊是名島(1)､粟国島､久米島(2))
ｲげﾗ(宮古島)ウザラ(宮古島(1))
ズげﾗ 宮古島(1))ｲｬﾗ(宮古島(3)）
ザラ(宮古島(1)､伊良部島）
カマ(宮古島(1))
ガｼ(竹富島)ｲﾉﾘｬ(竹富島(1))
カキ(西表島(1))ｲﾗﾅ(西表島）
ガギｨ(石垣島(5))ガーキ(石垣島(1))
ガｯｷ､ガキ(黒島(1))かｷｽ(小浜島）
ガｯﾁｬ(波照間島(1))ｲﾗﾗ(与那国島(6))
???? ｱｰｶｲｲげﾗ(宮古島､伊良部島）
ｱｰｶｲサﾗ(伊良部島）
ｱｰｶﾘげﾗ(伊良部島(4)）
ｲﾙﾗ(多良間島）
ｲﾗﾅ(竹富島､石垣島､黒島(1)）
ｲﾗﾗ(波照間島､石垣島､新城島(7)）
ｲﾉﾘｬ(竹富島(1))ｲﾈﾗ(竹富島(1))
イナラ(竹富島､黒島)アーカルガーツ(小
浜島(1))
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表2 各島の木すり臼・石臼の名称
○注⑭b文献所収の表をもとに作成｡番号は参考文献を示し､番号のないものは聞き取りによる
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????
???????ﾒｰピｷｳｼ､ﾒｰﾌｨｷｳｼ､ﾒｰピｷｳｽ､ピキウス(本島北部(1)）
ｽﾘｳｽ､シーリウーシー､ンﾆｼﾘｳｰｼ(本島中南部(1))
ｲﾆｼﾘｳｰｼ(本島沖縄市(8))ｼﾘｳｼ(渡名喜島(9)）
フミチウーシ(伊平屋島(1))シルシ(久米島(1))
ﾕﾆｷｽｳｽ(宮古島)ﾕﾆﾋｷｳｽ(宮古島(1))
ﾕﾆｽﾂｳｽ､ユニズツウシ(池間島(1))
ｱｰﾋｷｳｽ(宮古島(1))
ｱｰﾋｷｳｼ､アーヒツウス(池間島(1))
ピﾂｳｽ(池間島(1))ﾋｷｳｰｽ(伊良部島(1))
ビｨｼｨｳｽ(多良間島)ビｽｷｽｳｽ(多良間島）
ﾏｲﾋｷｳｽ(竹富島)ピキウス(波
照間島(1))
ピｨｷｨｳｼｨ(石垣島(5)）
ウス(石垣島(1)､波照間島(1))
クモース(小浜島(1))
ｱｰﾋｷｳｽ(竹富島）
?????????
ﾄｰﾌｳｽ､ﾄｰﾌｳｰｽ､ﾋｷｳｰｽ(本島北部(1))
ﾄｰﾌｳｰｼ､がﾗかﾗｳｰｼ､ﾋｷｳｰｽ､ﾄｰﾌｳｽ(本島
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ﾋﾁｳｰｼ､ｲｼｳｰｼｰ(久米島(1))ﾋｷｳｽ(渡名喜島(9)）
ﾋｷｳｼ､ﾄｰﾌｳｼ(伊平屋島(1)）
ウス(宮古島( ))
ｲｽｳｽ(大神島(1)､伊良部島(1))
ｲｼｳｽ(宮古島(1)､池間島(1)､伊良部島(1))
ｼｭｼ(石垣島l1))ｲｼｳｼｨ(石垣島(5))
ｲｼｭｼ(石垣島)ﾌｽ(石垣島(1))
ｲｽｨｳｽ(砿島ll))ｲｼｳｽ(値島(11)
ｳｼ(黒島(1))ピｯｷｨｳｽ(波照間島(1))
ｱｰピｨｷｨｳｼｨ(石垣島(5)）
ｱｰピｷｳｼ(黒島(10)
ｱｰｲｼｽ(小浜島）
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???? 、 ????? 、 ? ??? ?? ? 。 「?? 」、 ? 、??、 。
?????????? ? 、『 』?
???? 、????? 、?? ー 、 ?? ー?? 。
???「??????? 」、 、 、
?。
???? 「 ? 」、?????? 、
?、??
???? 『 』、 、 、 。?? 「 ???????」、? 、 、
????。
???? ??? 『 』 ??? ?? 。?? 、 ?、 ?? ? っ ?
?????? ?。
??????、??????。?? ? 、?????????????、?????
???????????。?????、??。
???? 、 。?? 、 、 ???。???
?????? 、 「 ?、 ? ?????????? 」、 ー 、?? 、 ??、??? 『?? 』、 、 ? 。
??????????????? 、 ? っ 、????
???? ?????? 。 。
???? ? ??、??????
???? ?? 、?? 、 ???? 。 「???? ??? 」、 、 、 。
???????? 『????』???? 、
?。?? っ?? ? ? 。
?????? ??、? ? っ
???? 、 ???? ? 、?、 ?????? 。 『 』、 、???? 、 ??。
???????? 、 ????、?? 、
?????? ???? 『 』、 、?、 ? 。
一
一
一
一
一
八
????????、????????、???????????﹇????
??、???﹈、???????????????、????????????? ﹇? ? ﹈。
??????、 。?? ?? ?、 ? （ ????
?っ???） 、 ? 『 ?』、?????、??? ? ?。
????????????? 、 ? ?????? ???
???? 、 ????????????????? っ?? ょ 。 、 。
?????? 、 『 』
???? ??? 。 、??。
??????????? 、
????、 ????? 、?? ????? 。 、??。
????????????? ??（?? ） 、
???? ????? （ ） 。
???? 、 ? 。?? 、 。?? ??????? 、
????、??????? ??????。
?????? 。
?????????????????????????????????
???。??????、????。
???? 、 。?? 、???????? 、 「 ｜
????????。「??」??? ? ?????????、????? ?? ? ? ???、 ー ??? ー 。 「 ?」 「 」?? ? 、 「 」?? 、 っ 。
??????????? 、???????
???? 。??、?? 、?? 、「 ー」 ッ?? 。
?????「?? ?」、? ?? 、
??、? 。
????、 ? ??????????? ??
?、?? ??? ?っ??? ?。（??，??????????????）
??????。?? ???『????』??、? 。?? 『 ? 』 、? 。?? 。?? 。
一
一
一
一
一
九
｜」
⑩（9） (8)（7）
?????「?????????????????????」（??????
???『???????』??、???????、?????）。?。
????「??????」、??????、?????。?? ?????? ?『 ?
??????
???? 『 』 、? ???。?? 。
??』、????
???
